Annual Report of the Receipts and Expenditures of the Town of Rowley, for the Year Ending April 1, 1851 by Rowley (Mass. : Town)
ANNUAL REPORT 
OF THE RECEIPTS AND EXPENDITURES OF THE TOWN OF ROWLEY, FOR THE YEAR
� 
ENDING APRIL 1, 1851. GORHAM SMITH, TREASURER AND COLLECTOR. DR. To balance in the Treasury April 1st, 1850, Tax List of 1850, - -Cash from School Fund, " " School Books, " " E. Boynton's note," use of Town Hall, " -;, Pedler's License, 
1' " rent of Mrs. Kilborn's land, " from the State for the support of Ruth Thomasfor 1849 and 1850 - - -' $ 435,37 3097,61 43,12 32,22 48,63 J 00,31 5,00 8,00 50,9 $3821,22 
The SELECTMEN have drawn orders amounting to• • • · • · • · · · • · · · · $2288,06
For the following purposes, viz:-
r To District No. l,• ·· .... -$417,98 
I " " for 184.9, 151,67 Schools• ............ J No. 2, .. • • • - • 95,15 
' 1' 3,, . . . . . . . 60,0 0 . I " " 4, · · · . · , · . B0,00 1 L Union, , , , .. • •. . . . . 29,25-$784,05 
8,_chool Baoks, • • • • .. • . Mark C. Perley,. - .. - ... - 46,25 - itt 2 >···. 1 Rev. J. Pike• • • • • • • , • • • . l 3,00 
&l/wol Oommittee, • • • • • " Z. P. Wilds,• . , , . •. . 13,94: 
.. " " for 1850 13,78- 40,72 
r;>rdinary Higliway Tax, Gorham Smith,, . , ... , .. , 599, 77 
f 
M�ewett• • • • • .. • • • • • 38 
Ndw1h Todd, · · , · · , , · .. · · 2,50 - -
Bcnj. Dresser,• • • • - • • • • • 12,0 0 
By payment of part of County Tax, " Selectmen's orders, " Overseers' " Cash in the Treasury; '."' Discount on Taxes• • • • • Gorham Smith, Treasurer• • r B. H. Smith · · , . . . . . . . . . 31 
Mrs. Lucy Gage• • • • • . • . • 1,26 
Jos. Perley,·••••••••••.• S,78 
Sally Daniels• • • • • • • • • • • • 71 
I 
\Villiam Bourne,• • • • • • • • • 1,80 
Elizabeth Pearson•••••••• 1,23 
Hermon Rogers,• • • • • . • • • 1,80 .Abatements . • • . . , • • • • • 
1 
Sarah Pillsbury• • • • • • • • • • 66 
Jos. Conant, •••· • • • • • • • • 1,26  
Thomas Cressey,••• • • • • • 4,03 
Daniel Saunders,•••• • • • • • 3,15 
David Smith,· · · · · · · · · · · · 31 
Charles Proctor•••• • • • • • • 1,57 
104,75 
- .-Dwil:melg.... � ..____._.__._,�...._,---1.,so_ 
�I L George Daniels,•••• • • • • • • 2,06- 25,73 
CR. $ 176,5� 
2156,46 
936,80 
551,43 $3821,22 
Jkf,,- labo Iii' h 
\
James T. Scott •••.•••... 4.00 a ron tg ways 
James Pickard'.•••••····· B,00 
Nath'! Cressey, .••. • • • • • . l ,00
� 
Note and Interest• • • • • • Estate of G. J. Hale,· · · · · 189,94 Interest on Calvin Ohap• 
{ I W t 4 50 :1$2008 "'-• I lin's bil . . . . . . . . . . . ra orces e1·•..... . . . . . ' - ,4IO ,vu 
i - ThO-,.j:) :lll],S�]E RS hovo drnwn onlo,s •�ountfog to· · · · · · • -� • • • • • • • 8 890,•7
· 
Paul Dole,• • • • • • .. • • • • • • 2,64 
Mrs. E. Kimball, ...... · . 1,00-- 26.52 
Samuel Edgerly,,, .. • • • • • 2,00 
I 
Enoch Dole • • • . • . • . • ... • 2,00 
Amos W. Howe,• , • • • • • • · ,t,62 
Daniel Hale,• •. • • • • • • • • • 5,29 
Ofag Lane,· · · · · · · · · · ·i Daniel Hale, Jr.... . . . . . . Hi,00 
Richard Foss,••• • • • • • • • • 6,75 
David Poor•• .. • • • • • • • • • 7fi 
Daniel P. Nelson,,• .. , • • • 11,00 
Eben Rogers, ........ •.•. 2,12- 50,53 
P. N. Dodge, ....... , , , , 4,50 
I B. l'lummcr. • . • • • • • • . • • • 2,73 fkm:el,• · · · · · · · • • · · · · ,{ D. N. Prime,............ 0,60 
I M. Whittier•. .. .. . .. .. 2,16 
LP. Dodge,••• ........ , . . 1,50- 20,49 Blasting Rocks-•• · · · · James T. Scott,••,•• · • • • • 23,50 
[ 
David Saunders••• - • • • • • • 6,50 
James 'f. Scott,•.,,•.••• 4,50 
Amos 1\-1. Dodge·•••••••· 8,75 
I 
,James Pickard, - • • • • • •: • • 2,50 
,John Perley,•••• • • • • • • • 1,50 
B 'd <. Nath'l Pickard · · · ·. · · ·. - 4,00 " ge$ , · · · · · · · · · · · · · 
I Charles Dole•.'• • · · · · · · ·· G,00 
I 
Thomas Cressey,••• • · · · • · 58 
Charles Hale,• .. • • • . • • • • • 80 
I 
Moses Clark• • • . • • • • • • • • • 3,50 
Samuel P. Jewett,••••,••• 20,98 
f 
N. Johnson, ,Jr ..... , . • • • • 8,09- 67,70 
E Bailey, ........ , ... ·. 8,00 &'lectmen's Services··· · J. S. Prime, .... , ...... • , 8.00 
l A. Bishop · · · . · . · · · · ·, · · s;oo- 24,00 
r K Bailey,,,,,··.·· · · · · · 17,62 
I J. S. Prime••••••••••••· 35,74 
Services for taking S:ate I A. Bishop, ....... , • • • • • • 19,37and Town Valuation, I T. K Payson, ....... . •, 16,00 
I S. Dodge .......... -· · . · 20 ,00 
n b l · h T. E. Bailey• .. ·.· , · · ... · · · 3,25 � For the following purposes, viz :-� SuJJport of­� Gah·in Ghapb:n, . . • • • • • Ira ,v orcester · · • • · · · · • • · l � Richard Cressey,· · · · · · ·· Amos Baile;1J, . ... • • • • • 1 Mary ,T. Perley,· · · · · · · · · l Mary J. Todd ······· .. ·.Enos Bishop, - • • • • • • • • Byron S. Davenport• · · · · · ]Jfrs. Kilborn and Mrs. 5 John P. Dole•·········· Sawyer, ....... • • • • ( O. Blaekinton, • • · · · · · · · · f Nath'l Johnson, Jr.,•····· IP N Dodge · · · • · · · · · · · J,fi·s. Dresser andfamilyl Geor�e K. P�·escott, ..... .l Caleb 'fodd, .... · .•.. · · . f Daniel N. Prime,· · · · · · · · 1\fark C. Perley,• • • • • · · · · ,Jos. J\1. Jewett,• • • • • • · · · · 0. Blackinton, • · · · · · · · · ·· Todd & ,Johnson• • • • • · · · · Wm. Ellsworth's Jmm:Ty, Joseph Dresser • ...... . . William Kimball , • · · · · · · · Aaron Clark••• • · • • • · · · · Mary J. Todd · · · · · · · · · · L Charles P . .Mighill, • • • • • • N. Brocklebanlc, • • • • • · · Mary Scott, · · · • · · · · · · · · ·( John Boynton• · • · · · • • • • · S. Thompson's family· · � .Aa'.·�n Clark· · · · · · · · · · ·· (. Ph1hp RePd, • • • • • • · • • • • • Ruth Thomas .... · · . · · William Risk · · · · · · · · · { Wm. F. Howe,• • • • • • • · · .Asa Dani'els, . ... • • • • • l\Ioses R. Littlefield,· • · · ·· John Lambert•••• • · • · · · · Jos. Broadbent•••••••• Amos N. Saunders•······ Medical attendance,• • • • Charles Proctor,· · · · · · · · · l,foving Paupers,· · • • • · E. Smith• · · · • · · · • · · · · · · Boarding State Paupei·, E. Smith· · · · · · · · · · · · · · · 143,00 75 124.28 8,00- 146, 75 52,0(1 273,00 1, 12- 2 74,12 1,75 3,00 363 3,84- 18,22 31,84 27,IJS 6,00 33,25 8,30 4,87 2,50 6,00 4,8!) 3,25- 127,98 30,00 4,99 1,50 4,50 - '" '1 t 25,48 4,00 5,00 7,00- 16,00 3,00 28,00 75 1,00 { F. P. Hale, .........••. · 15,75-124,48 re��m u atmg t e own J. S. Prime. . . . . . . . . . . . . 3,84 -'Anes, . . . . . . . . . . . . . 12 68 A. Bishop, .......... · · · · 5,59- , Go�mon and Exti-a Ser- John 1\L Phillips .... ,• . . . 11,00 { E. P. Bailey•· · · · · · · · · 12,90 'l'iccs 0/ Ove,·seers, · · · Gorham Smith,••••••"."'.· c 8,00- 31,t!O- �90,4-7 - - --- - � T. B.,-Oressey,for 18-49 --""'- �O
j J<J. Bailey • • · • • • • • • • • • • · 2,00 
Pramwhiclnleduf't--= ==;;;,===-=== Committees• .......... I ,J. S. _Prime••••••••• . .. . 1,25 \ A. Bishop, • • • • • • • • • • • • • • 62 
· D. N. Prime,····.··.···· 4 62 
l Selectmen, ··· · · · .. · · · · ·· 6:oo- 19," Horse hire by Selectmen, O. A. Blackinton • • • • • • · · · 2.50 _ 1..tvTaking Census,· · · · • · · 0 Blac•.kinton, • • • , • • • • · · · 5,0 0 - f'tn7 
· • B ll 5 T. W. Emerson··•·•••••• 23,88 Ririging e • · · · · · · · · · { " for 1849, .. • 25,00- 48,88 
( A. M. Hill, ••·· ........ · �0.80 
%wn Hall,••·•••· · · � D. N. Prime••·•••••••· 20,21 Orders drawn for bills due before the last year,· · · · · · · Amount received for rent of Mrs. Kilborn's land ·•···· Received from State for Ruth Thomas· · · · • · · · · · · · · · Due from State for Paupers, · · · · · • • · · • · · · · · · · · · · · · 31,0 7 7 &,00 I 25 48 29' I 2 ),- . " . . . • . . . . l 24,66' I other towns· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10,99 I '' l\Ir. Sawyer for Mrs. Sawyer,· • • • · · · · · · · · ·Expense for town Poor for one year,·· · · · · · · · · · · Selectmcn's orders outstanding,·· · · · · · · · · · · · · · · 169,93 Overseers' '' ·· · · · · · · · · · · · · · · 2!-11,95 20,00 J Due on County Tax• • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · 100,00 765,81 
21,rn { 
" for 1849, •• •• • 2,50-Wood tor Town Hall•·· Daniel G. Todd,•••••···· 5,25 Debts due tlw Town, "iz: Printing Tax Bills··· · C. Foote,• • • • • • • • • · · · · · · 
B, _ kB k � {W. & S. B. Ives,•·· ..... 12,25 iun. oo s, 'J c.. . . . . . D. N. Prime•... . . . . . . . . 3,83-Postage, • • • • • • • • • · · · · · E. Bailey,• • • • • • · • • • · · ·· Treasurer's and Collcct's 
{ G 1 ·8 •u 
'' School Districts,• • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · 10,74 43,51 
l 
LeaYing a deficiency in the Tzeasnry, of• · · · · · · · ' 
4,62 
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�,� � Due on Tax list of 184
\,fARi
·· j:i,' • JE\VET�r: · · · · · · 30,6l-$139f08 46,12 j JOHN PROCTOR, l AUDITORS.&rvices . . • . . . . . . . . or mm ...,m1 1 • , • • • • • • • ·· 
-�:Huse&�Bca.gc1on:ffi'te?s:"'Newburyport-:---
